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LES POLITIQUES ALIMENTAIRES FACE AUX CHANGEMENTS DANS LES MODES DE 
CONSOMMATION DES CEREALES EN AFRIQUE DE L'OUEST. 
Approche bibliographique 
En 1981, l'IFPRI et 1'ICRISAT ont lancé l'idée d'un 
programme régional sur l'économie des céréales traditionnelles en 
Afrique de l'Ouest. 
Ces instituts partaient du constat du manque de 
connaissances, dans cette région, sur les déterminants économiques de 
l'évolution de l'offre et de la demande pour les céréales 
traditionnelles. 
Ce manque apparaissait d'autant plus préoccupant que l'on 
affichait des volontés politiques d'auto-suffisance alimentaire et que 
l'on constatait la part croissante des céréales importées, notamment le 
blé et le riz, dans l'alimentation de l'Afrique de l'Ouest. 
Ce projet a retenu l'intérêt de l'IRAT (CIRAD) qui, à 
l'époque, s'interrogeait sur la substitution des céréales les unes par 
les autres, sur les perspectives du maïs dans la région etc... 
Après discussion le projet a reçu l'adhésion d'institutions 
de recherches de certains des pays concernés : 1 ' ISRA au Sénégal, le 
CEDRES au Burkina-Faso, le CIRES en Côte d'Ivoire. 
Le projet voudrait contribuer à la connaissance des 
déterminants structurels des changements dans le comportement des 
populations en zone céréalière d'Afrique de l'Ouest. 
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Plus précisemment, et sans nier le rôle important des 
facteurs non économiques tels que les changements de goûts provenant de 
l'urbanisation, le souhait de diversifier une alimentation monotone 
etc.. le projet voudrait contribuer à cerner la capacité des politiques 
alimentaires, notamment les politiques de prix, à freiner la 
substitution des céréales locales par les céréales importées. 
Dans ce contexte le projet voudrait enrichir les 
connaissances concernant les effets des changements de prix sur le 
niveau et la composition de la consommation alimentaire de différentes 
strates de la population tant rurale qu'urbaine. Pour cela il était 
nécessaire de conduire des travaux de terrain au niveau des ménages dans 
chacun des pays concernés. Dans son financement et sa conduite, le 
projet fonctionne plutôt comme un réseau d'actions de recherche, chaque 
institut participant conservant son autonomie. 
Une première tache a été de recenser les travaux déjà faits 
sur la question et de mettre en comparaison leurs méthodes et leurs 
résultats. Ces études étant fort peu nombreuses dans la région on en a 
également pris d'autres en compte plus particulièrement significatives 
mais réalisées ailleurs. D'autre part un survol bibliographique a été 
réalisé, et a fourni la matière pour ce document. Le travail a été fait 
en parallèle au CIRAD PAR Michel BENOIT-CATTIN assisté par Chantai 
SECOND et à l'IFPRI par Christopher DELGADO assisté par Sidi JAMMEH. 
De nombreux interlocuteurs s'étant déclarés intéressés, ne 
serait-ce que par le catalogue de documents réalisé, le CIRAD a décidé 
de le diffuser sous la forme d'un recensement bibliographique ordonné et 
sommairement commenté. 
Il ne s'agit pas d'un recensement exhaustif dans un domaine 
où la production va s'accélérant ; les auteurs remercient d'avance tous 
ceux qui voudront bien leur signaler et si possible leur transmettre des 
documents non cités. 
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INTRODUCTION AUX CITATIONS. 
Lors du montage du projet conjoint impliquant des 
interlocuteurs d'origines diverses il est clairement apparu que face à 
un problème dont tous s'accordaient à reconnaître la pertinence - la 
concurrence des céréales importées vis à vis des céréales locales - les 
voies d'approche scientifique pouvaient notablement différer. Plutôt que 
de chercher à homogénéiser les méthodologies, voire imposer une certaine 
orthodoxie, il est apparu plus stimulant d'entreprendre une comparaison 
de ces approches. 
Une revue bibliographique était le premier travail à 
entreprendre pour une première appréciation "sur pièces". Un premier 
survol de la littérature existante a ainsi été entrepris, élargi à 
"l'économie des céréales en Afrique de l'Ouest". Il devait faire 
ressortir que le centre d'intérêt principal était celui de l'évaluation 
des politiques alimentaires - dont la mise en oeuvre supposait des 
stratégies alimentaires -. 
Les contributions scientifiques touchant à ces questions se 
révèlent peu abondantes et peuvent être en premier lieu classées selon 
le niveau d'approche. A chaque niveau correspond en fait un objet 
principal d'analyse. On citera : 
- la conjoncture internationale des céréales 
- les politiques alimentaires des Etats 
- les tendances au niveau national 
- les mécanismes sectoriels 
- le comportement alimentaire des ménages 
Par rapport au thème du projet, le problème n'est pas 
d'opposer tel niveau d'approche à tel autre mais plutôt de retenir un 
niveau privilégié tout en se préoccupant de son articulation avec les 
autres niveaux. 
La substitution des céréales locales par les céréales 
importées dépendant in fine de la décision des consommateurs c'est à 
leur niveau que le projet se situe de façon privilégiée et ce, d'autant 
plus, que les données pertinentes et fiables se révèlent fort rares. 
Par rapport aux différents objets d'analyse les méthodes 
mises en oeuvre peuvent être réparties entre 4 grands groupes : 
- la description qualitative 
- la description quantitative 
- l'analyse économétrique 
- la construction et l'utilisation de modèles de simulation. 
Ces méthodes ne sont pas à opposer mais devraient être mises 
successivement en oeuvre : il n'y a de bonne mesure que d'un objet bien 
spécifié ; il n'y a de bonne econometrie qu'à partir de données 
pertinentes ; un modèle ne remplace pas une compréhension en profondeur 
mais la résume... 
Les références bibliographiques, numérotées de 1 à 219, ont 
été réparties en six grands groupes par rapport au thème abordé. Chaque 
document n'est cité qu'une fois et un index des auteurs a été établi. Un 
index géographique et un index des thèmes abordés (mots clés) permet de 
repérer l'ensemble des documents par rapport à ces critères. 
Les mots clés utilisés sont ceux du thésaurus Agrovoc 
complétés par un certain nombre de candidats descripteurs notés /G/. 
Chaque référence fait état d'un éditeur et en fin d'ouvrage on a donné 
une liste d'adresses utiles pour obtenir les documents. 
L'essentiel des documents cités peut être consulté au 
service documentaire du Département Systèmes Agraires du CIRAD à 
Montpellier (et à partir de 1987 au CIDARC) 
I. La conjoncture 
Le projet n'a pas pris en compte les échanges internationaux 
en tant que tels. Cependant pour comprendre et, encore plus, prévoir la 
concurrence du riz et du blé vis à vis des céréales locales on doit se 
référer à la conjoncture pour les échanges, aux grandes tendances 
concernant les céréales. Par exemple, pour ce qui est des travaux 
concernant le riz on peut citer l'étude de l'IFPRI "World rice market" 
(réf. n° 11) celle du Ministère français de la Coopération "le marché du 
riz..." {réf. n° 4) l'ouvrage général "Rice in West Africa" (réf. n° 5) 
ou encore le document de l'ADRAO sur 1'autosuffisance en riz en Afrique 
de l'Ouest (réf. n° 107). Pour ce qui est du blé on se référera plus 
particulièrement aux études du CIMMYT (réf. n° 10). 
Par ailleurs, un rôle particulier dans les échanges 
internationaux est joué par l'aide alimentaire. Une approche générale 
est faite dans l'étude IFPRI n° 43 "Closing the cereals gap with trade 
and food aid" (réf. 17). 
Dans le cadre du projet la question est plus 
particulièrement de savoir si au niveau- national et local on peut 
atténuer ses effets néfastes (décourager les producteurs, changer les 
habitudes alimentaires etc...) pour en faire un outil de développement 
(aide triangulaire, fonds de contrepartie, food for work etc...). Les 
références citées sont autant de contributions à ces différents points 
de vue. 
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II. Les politiques alimentaires. 
Face à des déficits en céréales croissants, nécessitant des 
importations et donc aggravant les déficits commerciaux des pays, les 
Etats ont fait leur certains souhaits profonds au niveau des politiques 
alimentaires : "autosuffisance alimentaire", "indépendance alimentaire", 
"sécurité alimentaire". 
Trois repères importants doivent être mentionnés : le plan 
d'action de Lagos (réf. 43), la conférence de Nouackchott (réf. 63), le 
rapport "Berg" de la Banque Mondiale (réf. 64). Ces thèmes et ces 
événements ont inspiré nombre d'articles, de livres dont on ne cite 
qu'un échantillon. 
Nous avons retenu trois catégories principales de 
publications indirectement pertinentes par rapport au thème du projet 
mais pour lesquelles les analyses du projet apporteront des éléments : 
- les stratégies alimentaires 
- les interventions des Etats sur le fonctionnement des 
marchés céréaliers 
- l'approvisionnement des villes. 
On a recensé respectivement 24, 27 et 9 publications. 
Les évaluations de stratégies alimentaires sont 
essentiellement conduites au niveau des pays et présentent une vue 
d'ensemble de la conjoncture alimentaire. Ils explicitent tous, plus ou 
moins, la conjoncture pour la demande en céréales elle même plus ou 
moins désagrégée. 
Par rapport au thème du projet il est évident qu'on ne peut 
pas s'intéresser au comportement des consommateurs sans prendre en 
considération les interventions des Etats. 
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Tout un ensemble d'études et de recherches se rapporte à 
l'évaluation des interventions publiques dans le secteur de la 
commercialisation des produits agricoles. Ces interventions peuvent être 
le fait d'offices publics spécialement créés et dont l'efficacité est de 
plus en plus contestée ou de sociétés de développement à vocation 
sectorielle (riz, coton) ou régionale. De façon complémentaire des 
organismes de type coopératif ont pu être promus. 
On notera que l'impact de l'intervention des pouvoirs 
publics par le biais des prix est rarement directement abordé. Pourtant 
les offices publics appliquent généralement des prix à la production et 
à la consommation invariants dans le temps et dans l'espace : ceci 
influe certainement sur les comportements des producteurs, des 
consommateurs et des autres opérateurs. De même l'intervention de la 
puissance publique par voie réglementaire est un domaine d'analyse assez 
peu couvert bien que susceptible d'utilement éclairer les décideurs. 
Une des difficultés politiques majeures préoccupant les 
décideurs en Afrique de l'Ouest est certainement l'approvisionnement des 
villes, et plus particulièrement des capitales ; celui-ci doit être 
régulier, au .moindre coût alors que la production locale est 
saisonnière, instable et devrait être stimulée par des prix plus 
incitatifs. Quelques études traitent plus spécifiquement cette question. 
(Ex : l'ouvrage de 1'ALTERSIAL-CERED-MSA, réf. 71 à 73). 
Si la dynamique de la demande urbaine pour différentes 
céréales est plus ou moins explicitée, aucune étude n'a séparé l'effet 
de l'urbanisation et l'effet de la régularisation et de l'accroissement 
des revenus monétaires. Le rôle de l'artisanat alimentaire urbain est 
évoqué plus loin en tant que corollaire technologique. 
Ill. Tendances au niveau national. 
L'élaboration des strategies alimentaires nationales a 
nécessité un certain nombre d'études préalables souvent promues par le 
Club du Sahel, la FAO etc.. En général ces études doivent prendre 
position quant à la situation actuelle (et parfois future) de 
l'importation de denrées et donc prendre position quant au thème du 
projet mais ceci de façon rarement explicite. 
En général ces études rassemblent pour un pays le maximum 
d'informations quantitatives et organisationnelles en remontant le plus 
possible dans le temps pour les séries de chiffres. On rappellera le 
problème de la fiabilité de ces chiffres, vue le manque d'enquêtes de 
terrain pour saisir les données de base, tels que les rendements et les 
superficies cultivées, aussi bien que la nature ponctuelle des enquêtes 
entreprises jusqu'à présent, avec de rares exceptions. 
Parmi les études repérées, deux pays ont été privilégiés : 
le Mali et le Sénégal. Quelques études ont tenté des extrapolations, 
d'autres proposent des modèles simulant le fonctionnement du secteur 
agricole. Pour ce dernier on mentionnera la bibliographie spécifique 
établie par le Bureau d'Analyse Macro Economique (BAME) de l'ISRA (réf. 
218). 
Quelques études abordent plusieurs pays à la fois soit par 
simple juxtaposition soit, plus rarement, par comparaison, (réf. 99, 
101). L'ADRAQ a pour sa part réalisé un certain nombre d'études 
régionales sectorielles autour du riz. (réf. 106, 107, 161). 
Quelques rares études ont essayé d'attaquer directement la 
question de l'importance du revenu dans l'explication des comportements 
alimentaires en Afrique de l'Ouest en utilisant des données au niveau 
national, (réf. 112). 
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Du point de vue méthodologique vis-à-vis de l'analyse des 
tendances, certaines de ces études effectuent une estimation 
économétrique des paramètres de la consommation globale, mais les 
travaux entrepris ne distinguent généralement pas ni les effets prix ni 
ce qui se passe dans différentes strates de la population. 
D'autres études s'appuient sur des modèles de simulation, 
généralement du type programmation linéaire, qui permettent de montrer 
l'effet sur différents agrégats nationaux de différentes politiques ; à 
supposer que les paramètres spécifiés (et non estimés) soient justes. 
Une troisième approche macroéconomique qu'il importe de 
mentionner concerne les études qui partent de données microéconomiques 
pour estimer les incitations, au niveau global des économies nationales, 
pour importer ou pour exporter tel ou tel produit. Cette littérature qui 
est assez restreinte mais en expansion en Afrique de l'Ouest s'insère 
dans le cadre de l'analyse des avantages comparés et des effets sur les 
incitations du choix du régime des échanges. 
Les travaux plus récents sur le choix du régime des échanges 
partent du principe que rien n'est partiel dans la réalité ; même s'il 
peut apparaître rentable de faire telle ou telle culture localement, 
elle ne sera pas faite s'il est encore plus rentable de faire autre 
chose (par exemple importer du riz sous un taux d'échange "surévalué"). 
Une étude pionnière pour l'Afrique de l'Ouest dans ce 
domaine serait l'ouvrage actuellement en cours pour le Nigeria, 
entrepris pan Ademola Oyjide de l'Université d'Ibadan et qui paraîtra 
éventuellement à l'IFPRI sous le titre : "The impact of choice of trade 
regime on agricultural incentives in Nigeria". 
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IV. Les mécanismes sectoriels. 
Les analyses macro et micro-économiques concernant les 
comportements des producteurs et des consommateurs souvent ne facilitent 
pas une vue verticale des mécanismes en jeu ni des problèmes à résoudre 
pour un bien déterminé depuis la production jusqu'à l'utilisation 
finale. Ceci bien que les connaissances produites par les autres 
sciences sociales convergent pour montrer, dans le secteur agricole 
traditionnel, la complexité des relations en jeu, le cloisonnement des 
circuits alimentaires, etc... 
Ainsi, l'étude des interventions publiques dans le domaine 
de la commercialisation des produits agricoles a donné lieu à des 
évaluations plus ou moins approfondies au niveau sub-sectoriel visant 
l'ensemble des relations touchant au produit donné. Ces analyses en 
termes de filières plus intégrées seraient une voie pour une analyse 
multidisciplinaire. 
Pour une discussion de la notion de filière et circuits on 
se référera à Lauret et Couty (réf.147, 145). On retiendra qu'il s'agit 
davantage d'une façon de découper la réalité plutôt que d'un concept. Ce 
découpage introduit bien une cohérence verticale mais risque de faire 
sous estimer qu'il est exceptionnel que les agents intervenant le long 
de la filière soient spécialisés sur un seul produit (ou groupe de 
produit) : les producteurs répartissent leurs moyens de production 
entre plusieurs cultures et même activités, les transporteurs ne sont 
pas spécialisés de même que les commerçants ; quant aux consommateurs 
leur choix est plus ou moins ouvert... 
Certaines évaluations, à partir de données secondaires sont 
conduites en termes de filières (cf. Yung. réf. 156, 158). Pour ce qui 
est des études et des recherches, il y a convergence avec les travaux 
développés à partir des marchés physiques et souci d'articuler enquêtes 
légères étendues avec des observations plus ponctuelles et des travaux 
de simulation. 
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Les anthropologues ont plus particulièrement contribué au 
décryptage des circuits de commercialisation en Afrique de l'Ouest en 
termes d'organisations sociales et ce - le plus souvent - dans une 
perspective historique. On se référera plus particulièrement à l'ouvrage 
collectif "Markets in West Africa", (réf. 134) aussi bien que les 
travaux classiques de Meillasoux (réf. 136), etc... L'économiste 
apprendra ainsi l'origine souvent lointaine de certaines organisations 
commerciales ; il sera informé des conditions d'accès au marché en 
relation avec l'appartenance à tel ou tel groupe social ; il sera 
sensibilisé à ce que la circulation des produits n'est pas qu'un simple 
phénomène économique etc ... 
Les marchés physiques sont certainement un lieu privilégié 
d'observation sur les échanges de produits agricoles. Sur les marchés 
ruraux périodiques on pourra rencontrer des producteurs vendeurs de 
céréales, parfois acheteurs, des consommateurs venant s'approvisionner 
directement mais surtout toute une gamme d'intermédiaires (collecteurs, 
demi-grossistes, transporteurs, détaillants etc). Sur les marchés 
urbains, le plus souvent quotidiens, on rencontrera des consommateurs, 
des intermédiaires, parfois des producteurs. 
Pour ce qui est des données relevées elles seront 
soigneusement spécifiées (temps, lieux, opérateurs, volume, 
conditionnement du produit) pour permettre des comparaisons pertinentes. 
Des enquêtes complémentaires au niveau des ménages (dans les villages ou 
dans les quartiers urbains) seront promues pour relativiser les 
observations faites sur les marchés : tout le monde ne va pas au marché, 
toutes les transactions ne se passent pas au marché ; quelle est la part 
de ce qui est produit et consommé qui passe par les marchés etc.. Une 
ultime difficulté sera de donner à ces enquêtes une ampleur suffisante 
dans le temps et dans l'espace pour obtenir des informations 
significatives. 
Les références disponibles sont en général assez ponctuelles 
mais la tendance à construire des approches plus intégrées est nette. 
L'étude de J. Sherman (réf. 167) et le programme en cours au BAME de 
l'ISRA sont particulièrement intéressants à ce point de vue. 
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Un avantage de l'approche filière serait de mettre en 
évidence l'importance de la transformation post-nécolte pour des études 
visant à établir la conjoncture pour les céréales traditionnelles. Les 
conditions de la production et de la consommation des céréales peuvent 
être modifiées par la mise en oeuvre de nouvelles technologies de 
transformation et de stockage. 
Pour ce qui est de la technologie post récolte des céréales 
on n'a trouvé que quelques références mais qui embrassent le champ à 
couvrir dans ce domaine : mis à part le stockage souvent traité 
spécifiquement, les autres approches concernent, soit les technologies 
traditionnelles et artisanales, soit les technologies industrielles. 
Par rapport au thème du projet faut-il rappeler que la 
substituabilité entre produits dépend de leur valeur nutritive, de leur 
facilité d'utilisation (temps de préparation), de l'énergie nécessaire 
pour leur cuisson, des habitudes alimentaires etc.. Bien que l'approche 
filière mette en évidence l'importance de multiples variables qu'on doit 
prendre en compte lorsqu'on veut modifier (ou éviter la modification 
trop rapide) des comportements alimentaires, la distinction empirique 
rigoureuse entre l'importance relative de différentes variables ne peut 
se faire qu'avec des données relevées par des enquêtes formelles auprès 
d'un échantillon de ménages : l'approche micro-économique. 
V. Le comportement alimentaire des ménages. 
Le projet de recherche conjoint propose une approche 
micro-économique de la substitution des céréales traditionnelles par 
les céréales importées dans la consommation humaine à partir des données 
obtenues par enquêtes auprès des ménages. 
Les remarques faites précédemment (p. 11) s'appliquent 
également ici. 
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En termes de micro-économie pour analyser l'influence des 
instruments de la politique agricole sur les comportements de 
consommation on doit en premier lieu .s'interroger sur le rôle des prix 
des différents produits sur les décisions de consommation, de production 
et de commercialisation. Mais cette analyse doit prendre en compte les 
différences de comportement entre différents groupes de la population, 
afin d'éviter des généralisations inappropriées. Une première 
distinction peut être faite entre consommateurs ruraux et consommateurs 
urbains. Les ruraux sont à la fois producteurs et consommateurs donc 
les prix affectent à la fois leurs dépenses et leurs revenus, de plus 
dans la région toutes les études soulignent l'importance de 
1'autoconsommation. Seule une petite partie de la production rentre dans 
les circuits d'échange ; de plus ces circuits d'échange ne sont pas tous 
commerciaux : les volumes concernés par la circulation traditionnelle 
des céréales - parfois religieuse (dîme) - peuvent être supérieurs à 
ceux mis sur le marché. 
En outre, il est probable que l'enjeu est différent pour les 
riches et les pauvres. De plus, les stratégies traditionnelles de 
sécurité au niveau des ménages peuvent également être compromises par 
des incitations monétaires à destocker. Enfin, l'évolution des prix 
relatifs, notamment quand il y a des cultures de rente, peut induire des 
modifications dans les schémas de production. 
La complexité de toutes ces questions rend délicates les 
observations et plus encore les analyses qui doivent prendre en compte 
une série de facteurs qui agissent simultanément sur le comportement des 
consommateurs et différemment selon les strates de la population 
(urbain/rural ; revenus ; statut social etc...). Une distinction 
essentielle entre différentes études ayant toutes comme objectif 
l'analyse des élasticités serait le soin avec lequel les différentes 
strates de l'échantillon sont définies. 
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Le comportement des consommateurs non producteurs 
(essentiellement urbains) est a priori moins complexe mais dépend des 
prix relatifs des produits, de la composition du ménage, du niveau de 
revenu et de sa régularité, du statut social. de l'ancienneté 
d'urbanisation etc.. 
Les divers travaux micro-économiques recensés sont classés 
par rapport aux méthodologies mises en oeuvre et aux genres de données 
utilisées. On distingue alors trois catégories d'études : 
- la description au niveau de ménages, 
- l'estimation économétrique des paramètres de comportement 
alimentaire au niveau du ménagé, 
- la généralisation de ces paramètres aux régions d'un pays. 
Pour l'analyse descriptive de la consommation alimentaire 
des ménages, quelques travaux décrivent à partir d'enquêtes détaillées 
au niveau des ménages et des villages la circulation des céréales au 
sein de ces collectivités. Ils permettent de relativiser la part de 
l'autofourniture dans la consommation par rapport aux échanges et pour 
ces mêmes échanges ils précisent les canaux d'échanges qu'ils soient 
marchands ou non etc.. 
Les études économétriques citées varient énormément quant au 
soin dans la collecte des données, quant à la représentativité des 
échantillons et quant au niveau de desaggregation de l'analyse. Un 
survol des résultats économétriques pertinents au problème de 
substitution en Afrique de l'Ouest fait l'objet d'un papier spécialisé 
élaboré dans le cadre du projet conjoint (réf. Collaborative project on 
the substitution of imported for domestic cereals in West Africa -
Ouagadougou - 25-27 juin 1985). 
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En outre, le projet aboutira à plusieurs études de cas 
(Burkina-Faso rural et urbain, le Nord Côte d'Ivoire rural, le bassin 
arachidier du Sénégal) où l'analyse soignée et désaggrégée des 
comportements alimentaires des ménages nous éclaireront sur le phénomène 
de substitution des céréales importées. Ils aideront à voir, aussi, ce 
que les instruments de la politique alimentaire, tels que les prix, 
peuvent faire pour modifier l'évolution de la situation. 
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: PRIX; MARCHE; OFFICE DE COMMERCIALISATION 
tMALI 
2. LES POLITIQUES ALIMENTAIRES 













:Ministère de la Coopération,Paris(FRA); FAC,Fond 
rd'Aide et Coopération Paris(FRA) 
: Etude d'un projet d'appui aux structures 
: officielles de commercialisation et de stockage 
:des céréales. Rapport de mission d'étude 




: CEREALE; DEVELOPPEMENT AGRICOLE; BILAN 
:D'APPROVISIONNEMENT; AIDE AU DEVELOPPEMENT; 
: STOCKAGE; /C/EVALUATION DE PROJET; OFFICE DE 
: COMMERCIALISATION; 
: HAUTE-VOLTA; SAHEL; MALI 













: Université Bordeaux III (FRA) 
: Milieu paysan et développement de la riziculture 
:dans la région de Bouaké, - Les actions de la 
:SODERIZ 
:Université de Bordeaux III,CEGET 
: Bordeaux (FRA) 
:1980/12 
:300p 
:/C/ORGANISME DE DEVELOPPEMENT; RIZ; 
: COMMERCIALISATION; PROGRES TECHNIQUE; PRISE DE 
: DECISION; MOTIVATION 
: SENEGAL 




Titre : Impasses et contradictions d'une société de 
: développement, l'exemple de l'opération:riziculture 
: irriguée en Cote d'Ivoire 
Date :1979 
Mots-clés :/C/ORGANISME DE DEVELOPPEMENT; OBJECTIF; RIZ; 
: PAYSANNERIE 
Périodique:Cahiers ORSTOM Série Sciences Humaines 
n'':l-2 
Lieu :COTE D'IVOIRE 
2. LES POLITIQUES ALIMENTAIRES 




COLLECTIF :CILSS,Ouagadougou(HVO); Club du Sahel,Paris(FRA) 
Titre :Le cas du Sénégal: la commercialisation du mil par 
rl'ONCAD en 1978-79 
Congrès : Colloque de Nouakchott 
:1979 




Mots-clés : POLITIQUE AGRICOLE; /C/EVOLUTION; COMMERCIALISATION 
:; CEREALE; MIL; OFFICE DE COMMERCIALISATION; 
: COLLECTE DE DONNEES 
Lieu : SENEGAL 












iCCCE,Caisse Centrale de Coopération 
; Economique,Paris(FRA) 
: Haute-Volta:projet vivrier et engrais. Note sur la 
; commercialisation des céréales dans la perspective 






; POLITIQUE AGRICOLE; COMMERCIALISATION; CEREALE; 
iMAIS; MIL; SORGHO; /C/EVALUATION DE PROJET;• 
; OFFICE DE COMMERCIALISATION; POLITIQUE DE 
: DEVELOPPEMENT 
; HAUTE-VOLTA 
2. LES POLITIQUES ALIMENTAIRES 













:SODEVA,Société de Développement et de 
:Vulgarisation Agricole, Dakar(SNE) 
:Les débouchés et la commercialisation des céréales 





: COMMERCIALISATION; CEREALE; MIL; SORGHO; MAIS; 
: OFFICE DE COMMERCIALISATION; PRIX A LA PRODUCTION; 
: STATISTIQUE 
: SENEGAL 
22, LES INTERVENTIONS DES ETATS : PRIX, REGLEMENTATIONS, 
: COMMERCIALISATION 
N° 058 
AUTEUR : Richard,JF 
COLLECTIF :CNRA,Bambey(SNE) 
Titre :Unités expérimentales du Sine-Saloum. 
: Commercialisation des céréales 
Edition :CNRA 
:Bambey 
Date : 1974/06 
Page :7p 
Mots-clés : COMMERCIALISATION; CEREALE; ACTIVITE COOPERATIVE 
Lieu : SENEGAL 
22, PRIX, REGLEMENTATIONS, LES INTERVENTIONS DES ETATS 
: COMMERCIALISATION 
N° 059 
AUTEUR : Richard,P; Baudet,D 
COLLECTIF :CCCE,Caisse Centrale de Coopération 
: Economique,Paris(FRA) 
:La politique céréalière voltaique et le rôle de 





: POLITIQUE DE LA PRODUCTION; CEREALE; /C/EVOLUTION; 
: PRODUCTION; APPROVISIONNEMENT; COMMERCIALISATION; 








2. LES POLITIQUES ALIMENTAIRES 
22. LES INTERVENTIONS DES ETATS : PRIX, REGLEMENTATIONS, 
: COMMERCIALISATION 
N° 060 
AUTEUR : Rivière,Cl 
Titre : Conséquence de la réorganisation des circuits 
:commerciaux en Guinée 
Date :1971/06 
Page :22p 
Mots-clés : COMMERCE; CHAINE DE DISTRIBUTION; HISTOIRE; 
: LIBERATION DES ECHANGES; POLITIQUE DE 
: DEVELOPPEMENT; OFFICE DE COMMERCIALISATION 
Périodique:Revue française d'études politiques africaines "Le 
:mois en Afrique" 
n°:66 
Lieu : GUINEE 




Titre :Les filières amont et aval des cultures vivrières 
: en zone de savane 
Congrès : Séminaire CIRES: Les cultures vivrières : élément 




Mots-clés :/C/ORGANISME DE DEVELOPPEMENT; CEREALE; COTON; 
:/C/CULTURE VIVRIERE; DEVELOPPEMENT AGRICOLE; 
:/C/FILIERE 
Périodique:Cahiers du CIRES 
n°:Spécial, tome 2 
Lieu :COTE D'IVOIRE 
22. LES INTERVENTIONS DES ETATS : PRIX, REGLEMENTATIONS, 
: COMMERCIALISATION 
N° 062 
AUTEUR :Bernis ( de),G 
Titre : Système de prix et blocage du développement 
Date : 1984/07-08-09 
Page :p:81-93,12p 
Mots-clés : AUTOAPPROVISIONNEMENT; RECHERCHE; ECONOMIE; 
: POLITIQUE DES PRIX; POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT; 
:PAyS EN DEVELOPPEMENT 
Périodique : Recherches Internationales 
n°:13 
2. LES POLITIQUES ALIMENTAIRES 




COLLECTIF :CILSS,Ougadougou(HVO); Club du Sahel,Paris(FRA) 
Titre :La politique des prix des céréales dans le Sahel 
Congrès ¡Colloque de Nouakchott :"La politique céréalière 
:dans les pays du Sahel" 
:1979 
Edition :Club du Sahel 
: Paris 
Date : 1979/06 
Page :p:113-140, 27p 
Mots-clés : CEREALE; PRIX; /C/PROBLEMATIQUE; POLITIQUE DES 
rPRIX; PRODUCTION 
Lieu :SAHEL 
22. LES INTERVENTIONS DES ETATS : PRIX, REGLEMENTATION, 
: COMMERCIALISATION 
N° 064' 
AUTEUR :Berg,E; Amoako, KY; Gusten, R; Meerman, J; 
rTidrick, G 
COLLECTIF :Banque Mondiale Washington(USA) 
Titre ¡Développement accéléré en Afrique au Sud du 
: Sahara.Programme indicatif d'action- Rapport Berg-




Mots-clés ¡DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE; INDUSTRIE; COMMERCE; 
¡DEVELOPPEMENT RURAL; POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT; 
¡POLITIQUE DES PRIX; COMMERCIALISATION; CEREALE; 
'¡PAYS EN DEVELOPPEMENT 
Lieu ¡AFRIQUE AU SUD DU SAHARA 
22. LES INTERVENTIONS DES ETATS ¡ PRIX, REGLEMENTATION, 
¡COMMERCIALISATION 
N° 065 
AUTEUR ¡Clough,P; William,G 
Titre ¡Decoding Berg¡ The World Bank in rural Northern 
¡Nigeria 





Mots-clés ¡AIDE AU DEVELOPPEMENT; /C/EVALUATION; PROJET DE 
¡DEVELOPPEMENT 
Lieu ¡NIGERIA 
2. LES POLITIQUES ALIMENTAIRES 
22. LES INTERVENTIONS DES ETATS : PRIX, REGLEMENTATION, 
: COMMERCIALISATION 
N° 065 
COLLECTIF :World Bank,Washington(USA) 
Titre :Sub-Saharan Africa: Progress Report on Development 
: Prospects and Programs 




Mots-clés :AUTOAPPROVISIONNEMENT; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE; 
: POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT; DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
Lieu :AFRIQUE AU SUD DU SAHARA 
22. LES INTERVENTIONS DES ETATS : PRIX, REGLEMENTATIONS, 
: COMMERCIALISATION 
N° 067 
COLLECTIF : Banque Mondiale 
Titre :Un programme d'action concertée pour le 
: développement stable de l'Afrique au sud du Sahara. 
Edition : Banque Mondiale 
: Washington (USA) 
Date : 1984/08 
Page :116p 
Mots-clés : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE; PLAN DE DEVELOPPEMENT; 
:AIDE AU DEVELOPPEMENT;FINANCEMENT; PROJET DE 
: DEVELOPPEMENT; PRODUIT ALIMENTAIRE; IMPORTATION; 
: EXPORTATION; REVENU; INDICATEUR ECONOMIQUE; 
: BALANCE DES PAIEMENTS; AIDE ALIMENTAIRE; 
: DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
Lieu : AFRIQUE AU SUD DU SAHARA 
22. LES INTERVENTIONS DES ETATS : PRIX, REGLEMENTATIONS, 
: COMMERCIALISATION 
N° 068 
AUTEUR : Browne,R- S ; Cummings,R.J 
Titre :The Lagos plan of action versus the Berg report. 
: Contemporary issues in african economic 
: development. 
Edition : Howard university. The african studies and 




Mots-clés : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE; POLITIQUE DE 
: DEVELOPPEMENT; PROJET DE DEVELOPPEMENT; 
:/C/EVALUATION 
Lieu : AFRIQUE AU SUD DU SAHARA 
2. LES POLITIQUES ALIMENTAIRES 












; Reforming grain marketing systems in West Africa: 
:A case study of Mali, in "Socioeconomic 
; constraints to development of semi-arid tropical 
: agriculture " 






: POLITIQUE AGRICOLE; COMMERCIALISATION; CEREALE; 
: COMMERCE; POLITIQUE DE MARCHE 
:MALI 










;CILSS,Ouagadougou,(HVO); Club du Sahel,Paris(FRA); 
;CRED,Michigan(USA) 
:Marketing,price policy and storage of food grains 
;in the Sahel,vol 1 and 2 Commercialisation, 
: politique des prix et stokage des céréales au 
:Sahel vol let 2 




: POLITIQUE ALIMENTAIRE; /C/PROBLEMATIQUE; POLITIQUE 
:DES PRIX; CEREALE; COMMERCIALISATION; STOCKAGE; 
: COLLECTE DE DONNEES 
:HAUTE-VOLTA; TCHAD; SENEGAL; MAURITANIE; MALI; 
: NIGER; GAMBIE 













: Dépendance alimentaire et urbanisation en Afrique 
:Sub-Saharienne: une relation controversée, in 





: RECHERCHE; ECONOMIE; URBANISATION; AUTOAPPROVISIONN 
:EMENT; METHODE; STATISTIQUE; ECONOMETRIE 
:AFRIQUE AU SUD DU SAHARA 
2. LES POLITIQUES ALIMENTAIRES 













¡Urbanisation et évolution des modèles 
: alimentaires.L'exemple de la Cote d'Ivoire, in 





:BILAN D'APPROVISIONNEMENT; POLITIQUE ALIMENTAIRE; 
:URBANISATION; /C/PROBLEMATIQUE; CONSOMMATION; 
: CEREALE; COMPORTEMENT ALIMENTAIRE; /C/EVOLUTION; 
:ZONE RURALE; ESPACE URBAIN 

















: Coûts et conflits de 1'autosuffisance alimentaire 
: en période d'urbanisation rapide, in Nourrir les 





: RECHERCHE; ECONOMIE; /C/AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE; 
: ANALYSE DES COUTS; /C/PROBLEMATIQUE; IMPORTATION; 
•.PRODUIT ALIMENTAIRE; /C/EVALUATION 















:Note provisoire sur l'approvisionnement 










POLITIQUE DES PRIX; 
2. LES POLITIQUES ALIMENTAIRES 
23. L'APPROVISIONNEMENT DES VILLES 
N° 075 
COLLECTIF : SEDES,Paris(FRA) 
Titre :L'approvisionnement des villes dans les pays 
¡francophones d'Afrique Enquêtes et perspectives 
Edition : SEDES. 
: Paris 
Date : 1972/12 
Page :97p 
Mots-clés :/C/CULTURE VIVRIERE; PRIX; CHAINE DE DISTRIBUTION; 
: ESPACE URBAIN; CONSOMMATION; COMPORTEMENT 
:ALIMENTAIRE; ENQUETE; COLLECTE DE DONNEES 
Lieu :HAUTE-VOLTA; COTE D'IVOIRE; MALI 
23. L'APPROVISIONNEMENT DES VILLES 
N" 076 
AUTEUR : Calvo,M; Crouvizier,MC; Govedaria,S 
COLLECTIF rIEDES,Institut d'Etudes du Développement 
: Economique et Social,Paris (FRA) 
Titre :L'approvisionnement des villes dans les états 




Mots-clés : NUTRITION; BESOIN NUTRITIONNEL; FONCTION DE 
: CONSOMMATION; REGIME ALIMENTAIRE; ESPACE URBAIN 
Lieu :COTE D'IVOIRE; HAUTE-VOLTA; MALI; TOGO 
23. L'APPROVISIONNEMENT DES VILLES 
N° 077 
AUTEUR :Labonne,M 
Titre :Urbanisation et politiques céréalières. In" Sur la 
: question alimentaire en pays pauvres" 
Date :1981/06 
Page :14p 
Mots-clés : CONSOMMATION; URBANISATION; /C/PROBLEMATIQUE; 
: FORMATION DES PRIX 
Périodique:Séries: Etudes et documents 
n°:58 
Lieu :SAHEL 
2. LES POLITIQUES ALIMENTAIRES 











:CEGET,Centre d'Etudes de Géographie Tropicale, 
:Bordeaux(FRA) 
: Production et commercialisation des denrées 
: alimentaires à destination des villes,dans la 
:province de l'Ouest au Cameroun, in :" Recherche 








/C/CULTURE VIVRIERE; MAIS; 





VILLES L'APPROVISIONNEMENT DES 
079 
:Ouedraogo,MM 
: Origine des céréales consommées à Ouagadougou et 
:problèmes de commercialisation 
Date : 1974/10-12/8 
Page :p:16-27, llp 
Mots-clés : CEREALE; MAIS; RIZ; SORGHO; MIL; APPROVISIONNEMENT; 
: CHAINE DE DISTRIBUTION; ; COMMERCE DE GROS; OFFICE 
:DE COMMERCIALISATION 
Périodique:Notes et Documents Voltaiques 
Lieu : HAUTE-VOLTA 
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3. APPROCHES MACRO-ECONOMIQUES 
! 31. ANALYSES DE TENDANCES 
!N° 080 
¡AUTEUR :Omololu,A 
! Titre : Changing food habits in Africa 
¡Date : 1971/08 
IPage :4p 
IMots-clés :AFRIQUE 
! Périodique:Ecology and Food Nutrition 
! n°:Vol:l 
31. ANALYSES DE TENDANCES 
N° 081 
AUTEUR :Wagstaff, H 
Titre :Food imports of developing countries 
Date : 1982/02 
Page :p 57-68,llp 
Mots-clés : AUTOAPPROVISIONNEMENT; BILAN D'APPROVISIONNEMENT; 
: BESOIN NUTRITIONNEL; CEREALE; /C/EVOLUTION; PAYS 
:EN DEVELOPPEMENT 
Périodique:Food policy 
31. ANALYSES DE TENDANCES 
N° 082 
COLLECTIF :FAO,Rome(ITA) 
Titre : Etude prospective pour le développement agricole 






Mots-clés :DEVELOPPEMENT AGRICOLE; APPROVISIONNEMENT; 
: CONSOMMATION; DEMANDE; /C/PROJECTION 
Lieu :SAHEL 
3. APPROCHES MACRO-ECONOMIQUES 
31. ANALYSES DE TENDANCES 
N° 083 
AUTEUR :Hirsh,R 
COLLECTIF rCILSS,Ouagadougou(HVO);Club du Sahel,ParisFRA) 
Titre : Eléments de réflexions sur la situation 
: alimentaire des pays du Sahel et sur les 
: perspectives à 1' horizon 2000; in "La politique 
:céréalière dans les pays du Sahel" 
:1979/07/02_05 




: /C/AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE; POLITIQUE 
¡AGRICOLE; BILAN D'APPROVISIONNEMENT; CEREALE; 



















The evolving food situation in Sub-Saharan Africa 
communication,conférence IFPRI_University of 
Zimbabwe:Accelerating agricultural development in 
Sub-Saharan Africa 
1983/08 




AUTOAPPROVISIONNEMENT; BILAN D'APPROVISIONNEMENT; 
ECONOMIE; /C/PROJECTION 
AFRIQUE AU SUD DU SAHARA 
31. ANALYSES DE TENDANCES 
N° 085 
COLLECTIF :Club du Sahel,Paris(FRA); CILSS,Ouagadougou(HVO); 
:OCDE,Paris(FRA) 
Titre :Développement des cultures pluviales au Sénégal 
Edition :Club du Sahel 
: Paris 
Date : 1983/05 
Page :245p 
Mots-clés : DEVELOPPEMENT AGRICOLE; POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT; 
: CULTURE SOUS PLUIE; PROJET DE DEVELOPPEMENT; 
:/C/EVALUATION DE PROJET 
3. APPROCHES MACRO-ECONOMIQUES 
31. ANALYSES DE TENDANCES 
N° 086 
AUTEUR :Dione, J 
COLLECTIF : Faculté des Siences de l'agriculture et de 
:1'alimentation,Université Laval Québec 
Titre : Résorption du déficit céréalier du Sénégal: voies 
: et moyens 




Mots-clés : POLITIQUE AGRICOLE; BILAN D'APPROVISIONNEMENT; 
¡POLITIQUE ALIMENTAIRE; /C/PROBLEMATIQUE; CEREALE; 
: IMPORTATION; /C/FILIERE 
Lieu : SENEGAL 
31, ANALYSES DE TENDANCES 
N° 087 
AUTEUR :Adam, Cl 
COLLECTIF : Faculté de Droit et Sciences Economiques,Montpellie 
:r(FRA) 
Titre :L'équilibre vivrier au Sénégal 
Edition :Université de Droit et Sciences Economiques 
:Montpel1ier(FRA) 
Date : 1964/05 
Page :700p 
Mots-clés : ECONOMIE; POLITIQUE DE LA PRODUCTION; CEREALE; MIL; 
: ARACHIDE; PRODUCTION; COMMERCIALISATION 
Lieu : SENEGAL 
31. ANALYSES DE TENDANCES 
N° 088 
AUTEUR : Barreré,A 
COLLECTIF :BIT,Bureau International du Travail,Genève(CHE) 
Titre : Satisfaction des besoins essentiels au 





Mots-clés : ALIMENTATION; BESOIN NUTRITIONNEL; PLANIFICATION; 
:/C/PROBLEMATIQUE; METHODE; /C/FILIERE 
Lieu :MALI 
3. APPROCHES MACRO-ECONOMIQUES 
31. ANALYSES DE TENDANCES 
N° 089 
AUTEUR :Autret, M 
COLLECTIF :UNICEF,Dakar(SEN) 





Mots-clés rBILAN D'APPROVISIONNEMENT; STATISTIQUE; PRODUCTION; 
: COMMERCIALISATION; BESOIN NUTRITIONNEL 
Lieu :MALI 
31. ANALYSES DE TENDANCES 
N° 090 
AUTEUR :Fofana,M 
COLLECTIF : Université Sciences Economiques,Montpellier(FRA) 
Titre :Le développement agricole et le déficit céréalier 
: au Mali 
Edition 'Université Sciences Economiques 
:Montpellier 
Date : 1978/10 
Page :78p 
Mots-clés : DEVELOPPEMENT RURAL; CEREALE; BILAN 
:D'APPROVISIONNEMENT 
Lieu :MALI 
31. ANALYSES DE TENDANCES 
N° 091 
COLLECTIF :CRED, Center for Research on Economie 
¡Développement, Michigan(USA) 
Titre :Mali:agricultural sector assessment.Final report 
Edition :CRED 
:Michigan(USA) 
Date : 1976/12/15 
Page :239p 
Lieu :MALI 
31. ANALYSES DE TENDANCES 
N° 092 
COLLECTIF :Club du Sahel,Paris(FRA),CILSS,Ouagadougou(HVO); 
: OCDE,Paris(FRA) 
Titre : Développement des cultures pluviales au Mali 
Edition :Club du Sahel 
: Paris 
Date : 1983/01 
Mots-clés : DEVELOPPEMENT AGRICOLE; CULTURE SOUS PLUIE; 
: POLITIQUE AGRICOLE; PROJET DE DEVELOPPEMENT; 
:/C/EVALUATION DE PROJET 
Lieu :MALI 
3. APPROCHES MACRO-ECONOMIQUES 











OCDE,Etude du Centre de Développement,Paris( FRA) 
Satisfaction des besoins alimentaires et 





CONSOMMATION; METHODE; ENQUETE; COLLECTE DE 
DONNEES; ZONE RURALE; ESPACE URBAIN; 
COMPORTEMENT ALIMENTAIRE; BESOIN NUTRITIONNEL. 
MALI 
31. ANALYSES DE TENDANCES 
N° 094 
AUTEUR :Monot-Bernard,J; Labonne,M 
COLLECTIF :OCDE, Etude du Centre de Développement,Paris(FRA) 
Titre : Satisfaction des besoins alimentaires; Le cas du 





¡BILAN D'APPROVISIONNEMENT; BESOIN NUTRITIONNEL; 
¡STATISTIQUE; CONSOMMATION; ENQUETE; COLLECTE DE 







31. ANALYSES DE TENDANCES 
N° 095 
AUTEUR ¡Brun,A; LaYrac,C 
Titre ¡Fragilité de l'ajustement production-consommation 
¡en zone soudano-sahélienne 
Date ¡1979 
Page ¡7p 
Mots-clés ¡AUTOAPPROVISIONNEMENT; NUTRITION; PRODUCTION; 
¡CONSOMMATION 
Périodique¡Cahiers de Nutrition et de Diététique 
n°¡XIV 
Lieu ¡HAUTE-VOLTA 
3. APPROCHES MACRO-ECONOMIQUES 
31. ANALYSES DE TENDANCES 
N° 096 
AUTEUR : Leon,Y 
Titre :Les cultures vivrières et le problème alimentaire 
:en Cote d'Ivoire 
Date : 1983/07-08 
Page :5p 
Mots-clés :BILAN D'APPROVISIONNEMENT; POLITIQUE ALIMENTAIRE; 
:/C/PR0BLEMATIQUE; CEREALE; RIZ; OFFRE; 




Lieu :COTE D'IVOIRE 
31. ANALYSES DE TENDANCES 
N° 097 
COLLECTIF :FAO,Rome(FRA) 
Titre :Côte d'Ivoire : Etude sur le développement 
: national,secteur de l'alimentation 
Edition :FAO 
: Rome(ITA) 
Date : 1973/08 
Page :49p 
Mots-clés :AGRICULTURE; STATISTIQUE; 
Lieu :COTE D'IVOIRE 
31. ANALYSES DE TENDANCES 
N° 098 
COLLECTIF rMinistère de la Coopération,service des Etudes 
: Economiques et des Questions Internationales,Paris( 
:FRA) 
Titre : Tchad:données statistiques sur les activités 
: économiques, culturelles et sociales 
Edition :Ministère de la Coopération 
: Paris(FRA) 
Date : 1977/11 
Page :179 
Mots-clés : COLLECTE DE DONNEES; SURFACE D'EXPLOITATION; 
: PRODUCTION; PRIX; CEREALE; MIL; SORGHO 
Lieu : TCHAD 








Ministère de la coopération,Service des 
: questions internationales,Paris(FRA) 
Titre :La situation alimentaire dans les pays d'Afrique 
:Noire et de l'Océan Indien(situation au 30/9/1978) 




Mots-clés : BILAN D'APPROVISIONNEMENT; COLLECTE DE DONNEES; 
: CONSOMMATION; PRODUCTION; COMMERCIALISATION 
Lieu :HAUTE-VOLTA; MALI; MAURITANIE; NIGER; SENEGAL; 
: TCHAD; AFRIQUE CENTRALE; AFRIQUE AUSTRALE 
31. ANALYSES DE TENDANCES 
1N° 100 
:BIT,Bureau International du Travail,Genève(CHE); 
:CEAO,Ouagadougou(HVO) 
; Evaluation du niveau de satisfaction des besoins 





; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE; DEVELOPPEMENT RURAL; 
/C/SYSTEME DE PRODUCTION; POLITIQUE DES PRIX; 










31. ANALYSES DE TENDANCES 
'.N" 101 
[AUTEUR :Nacro,AM 
COLLECTIF :CEAO,Communauté Economique de l'Afrique de 
: 1'Ouest,Ouagadougou (HVO) 
1 Titre :Le développement de la production et de la 
: commercialisation des céréales dans la Communauté 
: Economique de l'Afrique d l'Ouest. 
; Congrès : Colloque CEAO 
:1977/ll-12/28-03 




!Mots-clés : POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT; DEVELOPPEMENT AGRICOLE; 
: PRODUCTION; CEREALE 
:Lieu :COTE D'IVOIRE; HAUTE-VOLTA; MALI; MAURITANIE; 
•.NIGER; SENEGAL 
3. APPROCHES MACRO-ECONOMIQUES 
31. ANALYSES DE TENDANCES 
N° 102 
AUTEUR :Labonne,M 
Titre : Evolution des consommations alimentaires dans 
:l'Afrique du Sud du Sahara;ses effets sur la santé 
: In "La question alimentaire en pays pauvres" 
Date : 1981/06 
Page :6p 
Mots-clés : BILAN D'APPROVISIONNEMENT; /C/PROBLEMATIQUE; 
: PRODUCTION; URBANISATION; CONSOMMATION 
Périodique:Séries Etudes et Documents 
n°:58 
Lieu :SAHEL 
31. ANALYSES DE TENDANCES 
N° 103 
COLLECTIF :USDA/ United States Department of Agriculture. 
: International Economies Division. Economie 
: Research Service. 






:The decade of the 1980's. 
:USDA; Foreing Agricultural Economie Report N°166 
:Washington (USA) 
:293p 
: PRODUCTION ALIMENTAIRE; CONSOMMATION; DEMANDE; 
: IMPORTATION; COMMERCE; BILAN D'APPROVISIONNEMENT; 
.•POLITIQUE ALIMENTAIRE; POLITIQUE AGRICOLE; 
: POLITIQUE DE MARCHE; POTENTIEL DE PRODUCTION; 
: STRUCTURE AGRICOLE; /C/PROJECTION; FONCTION DE 
: PRODUCTION; FONCTION DE DEMANDE 
:AFRIQUE AU SUD DU SAHARA 
31. ANALYSES DE TENDANCES 
N° 104 
AUTEUR :Tun,S.;YetleY,M.J 
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6 SOCIOLOGIE ECONOMIQUE 
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.123. 
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1 /C/ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 
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1 Humphreys, C.P. 
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1 Idusogie,E.O 
. 1 7 7 . 
2 J a b a r a , C . L 
. 1 1 0 , 1 1 1 . 
1 Je l lema,BM 
. 1 4 1 . 
1 J o l l y , C M 








. 1 7 6 . 
1 Kobi ,A 
. 1 2 2 . 
1 K o h l e r , E 
. 1 7 8 . 
1 Kol i ,KL 
. 0 5 0 . 
1 Kramer, e s 
. 2 1 6 . 
8 Labonne,M 
. 0 3 0 , 0 7 4 , 0 7 7 , 0 9 4 , 1 0 2 , 1 0 9 , 1 4 2 , 1 7 9 . 
1 L a n g l o i s , M 
. 1 7 2 . 
1 L a u r e t , F 
. 1 4 7 . 
1 L a u t u r e , H ( d e ) 
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1 L a y r a c , C 

















































1 Nguyen Van Chi-Bonnardel,R 
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1 Pearson, P.S. 
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12 AFRIQUE AU SUD DU SAHARA 
.026,064,066,067,068,071,072,073,084,103,121,146. 
1 AFRIQUE AUSTRALE 
.099. 
1 AFRIQUE CENTRALE 
.099. 
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